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V Á R O S I  SZÍNHÁZ.
Páratlan bérlet.
Október hó 29-én,
H á t i m r a  sa«M.s»aE«aar s
K L Á R I
(Clairette)
O perette 4 felvonásban, szövegét írták: Raimond és Mars. Fordították: Reiner Ferencz és Rákost Viktor. Zenéjét szerzé Roger Viktor. 
(Rendező Tiszay Dezső). A jelmezek Püspöki J. főruhatárnok felügyelete alatt készültek.
S Z E M É L Y E K :
Vivarel — — — Krémer Jenő. Sarolta — — ■ — Takács Jolán.
Gibard, huszárőrmester — — Nyilasy Mátyás. Esztrella — — Péchyné Vilma.
Miehonet, gázember — — Kozma I. Marietta — ,— — Kovács Fáni.
Beuoit, czukrász — — — Rózsahegyi K. Virginia — — Bendéné Rózsa.
A kapitány — — — Püspöki Imre. Aliue — — — Borcsainé Erzsi.
Pepin, adjutáns — — Ferenczy József. 1-ső — — Szabó Sándor.
A vicomte — — — Nádasi József. 2.ik vevő — — — Takács József.
Poireau — —- Némethi József 3-ik 1 _ — — — Ardai Attila.
Klári (Clairette) — — — Ruzsinszky Ilona. i-ső . — — Cséki Mihály.
Rereníce — — - — Margó Zelrna, 2-ik í huszár — — Rózsa Gyula.
Micboíte ~ — — Galyassi Paula. 3-ik jj — — Keleti Géza.
Octávía — — Kiss Irén Rendőr — — — Zajonghi Elemér.
’Yevők, rezervisták, huszárok, parasztok. Az 1-ső felvonás történik Párisban, a 2-ika Mont-trgizi kaszárnyában, a 3-ik és 4-ik Montargizi
környékén. Id ő : napjaink.
Az operette  k ivá ló  énekszám ainak  szövegkönyve a pénztárnál 10 kr.-ért kapható.
H elyárak : Földszinti és 1. emeleti páholy 4 írt 50  kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. 1. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V -  X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr. a többi sorokban 50  kr. Földszinti álló hely 4 0  kr. 
Tanuló és katona légy a földszintre 3 0  kr. Karzat 20  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
A t. ez. bérlök helyei valamint az előjegyzett jegyek d. e. 11 óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 —12-ig, délután 3— 5-ig.
igÜpT Esti pénzt ár nyitás 6 érakor,
«5MBd.€vS c* ST* JLO «a a-sala.«» a*.
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